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«Удосконалення надання додаткових послуг у готельному господарстві» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
Випускна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел. 
Об’єкт дослідження – процес удосконалення надання додаткових послуг у 
готельному господарстві. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та 
практичних засад функціонування додаткових послуг на прикладі готелю «Gagarinn». 
У роботі проаналізовано загальні поняття та сутність додаткових послуг. 
Проаналізовано основні види послуг. Було розглянуто різноманітні методики, що 
дозволяють надавати готельні послуги. 
Аналізується стан господарсько-економічної діяльності готелю «Gagarinn» за 
2015-2016 роки. Оцінюється ефективність діяльності готелю. 
За результатами дослідження сформульована доцільність впровадження нових 
послуг та способів їх надання. Проаналізована собівартість та запропонована ціна 
послуги. 
Ключові слова: бізнес-готель, готельне господарство, готельна послуга, додаткова 
послуга, удосконалення, анімація  
 
ANNOTATION 
graduation work for obtaining an educational bachelor's degree 
Zhurylov Vadym Konstantinovich, 
“Improving the provision of additional services in the hotel industry”  
Odessa National Economic University 
Odesa, 2018 
Graduation work consists of an introduction, three chapters, conclusions, list of 
sources used and applications. 
The object of research - the process of improving the provision of additional services 
in the hotel industry. The subject of the study is a set of theoretical and practical bases for 
the functioning of additional services, for example, of the Hotel “Gagarinn”. 
The paper analyzes the general concepts and the essence of additional services. Main 
types of services are analyzed. Various methods for providing hotel services were 
considered. 
The state of economic activity of the hotel "Gagarinn" for 2015-2016 years is 
analyzed. The effectiveness of the hotel is assessed. 
The results of the study formulated the feasibility of introducing new services and 
ways of providing it. The cost price and the offered price of the service are analyzed. 
Key words: business hotels, hotel industry, hotel service, additional service, 
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Актуальність теми.  В сучасному світі готельний бізнес посідає 
провідне місце в галузі туризму, так як є невід’ємною його частиною. 
Завдяки постійним змінам потреб людей готельне господарство є гнучким та 
інноваційним. 
Готельна індустрія зарекомендувала себе однією з найдинамічніше 
розвинутих галузей у світі. Основним з доходів готельного підприємства є 
доходи від надання різноманітних додаткових послуг.  
Для поліпшення якості надання додаткових послуг готелі орієнтуються 
на сучасні тренди та технології, щоб послуга була якісною та сучасною. 
Готельні послуги почали формуватися з самого початку заснування 
готельних підприємств, і лише з часом почали ділитися на основні та 
додаткові. 
Актуальність теми випускної роботи полягає в тому, що сучасні 
готельні послуги вже потребують удосконалення, адже сучасні технології, 
тренди та засоби для розваги постійно змінюються. 
Мета випускної роботи: Метою випускної роботи є визначення 
поняття додаткова послуга, спроба упорядкувати та класифікувати додаткову 
послугу та знайти способи її удосконалення на прикладі готелю «Gagarinn». 
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких 
завдань: 
 розкрити сутність поняття та особливостей готельної послуги; 
 розглянути види додаткових послуг; 
 визначити місце анімаційних послуг серед додаткових; 
 проаналізувати сучасний стан ринку готельних послуг Одеської області; 
 дослідити основні показники господарсько-економічної діяльності готелю 
«Gagarinn»; 





 запропонувати перелік рішень щодо удосконалення рівня надання послуг 
в готелі «Gagarinn»; 
  навести анімаційні програми як елемент різноманітності дозвілля; 
 надати калькуляцію пропозицій з удосконалення додаткових послуг 
готелю «Gagarinn». 
Об’єктом дослідження випускної роботи є процес надання 
додаткових послуг у готелях. 
Предметом дослідження випускної роботи є сукупність теоретичних 
та практичних засад функціонування додаткових послуг на прикладі готелю 
«Gagarinn». 
Методом дослідження роботи є діалектичний метод дослідження 
явищ та процесів у їхньому взаємозв’язку і розвитку. Для досягнення мети та 
розв’язання визначених завдань випускної роботи використано такі 
загальнонаукові методи: абстрактно-логічний (для узагальнення теоретичних 
положень, визначення сутності економічних понять, формування висновків); 
системний аналіз (для аналізу конкурентних позицій готелю «Gagarinn»); 
графічний (для наочного представлення статистичних даних); табличний та 
групування (при аналізі класифікації готельних послуг); експертних оцінок 
(для вимірювання та оцінки конкурентоспроможності підприємств); 
конструктивний та експериментальний (оцінка результатів запропонованого 
заходу удосконалення функціонування готелю). 
Інформаційна база дослідження. Теоретичну та методологічну основу 
дослідження становлять наукові праці з названої проблеми вітчизняних та 
зарубіжних вчених, законодавчі та нормативні акти України, методики 
Всесвітньої туристичної організації, інструктивні матеріали, що 
регламентують діяльність суб’єктів господарювання, довідково-інформаційні 
видання, дані бухгалтерської, статистичної та внутрішньогосподарської 





Не зважаючи на наявність публікацій, присвячених розвитку готельних 
послуг та тенденціям їх функціонування, досить мало уваги приділено 
розвитку ринку додаткових готельних послуг Одеського регіону, а саме 
анімаційним послугам. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання результатів дослідження для удосконалення діяльності 
підприємств готельного господарства та підвищення іміджу готельних 
підприємств. 
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тексту. Основний зміст викладено на 84 сторінках. Робота містить 13 таблиці, 
13 рисунків. 
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студентської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12 квітня 2018 р.) / 
Одеський національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2018. – 







Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 
1) Досліджено та проаналізовано поняття «Готельна послуга». 
Розглянуті різні теорії та різні підходи тлумачення цього поняття. 
Визначено види послуг у готелях, їх сучасний стан та основні 
тенденції. З’ясована користь додаткових послуг: їх кількість та 
якість впливають на престиж готелю та його дохід. 
2) Розглянуто критерії поділу готельних послуг. Послуги поділяються 
на основні, додаткові та безкоштовні. До основних послуг 
відносяться послуги проживання та харчування. До додаткових – 
послуги, які не відносяться до проживання та харчування та 
оплачуються окремо. До безкоштовних послуг відносяться послуги 
які не потребують значних зусиль та трати ресурсів. 
3) Рівень послуг залежить від рівня технологічного розвитку та 
трендів, які популярні серед туристів та можуть вплинути на якість 
додаткової послуги. 
4) Було охарактеризовано стан готельного господарства міста Одеса та 
роботу бізнес готелю «Gagarinn»: склад готелю (номерний фонд), 
історія формування готелю , перелічені додаткові послуги у готелі. 
Проведено аналіз динаміки економічного розвитку на прикладі 
готелю «Gagarin». Проаналізовано динаміку кількості приїжджих, 
охарактеризовано номерний фонд та основні характеристики 
готелю. 
5) Визначено основну класифікацію удосконалень надання додаткових 
послуг, які можуть бути впроваджені в готельне підприємство 
«Gagrinn». Розглянуті основні світові тенденції в готельній індустрії. 
Визначені етапи впровадження інновацій в готельне підприємство. 






6) Був проведений аналіз конкурентоспроможності готелю 
«Gagrinn» описовим методом з готелями «Atlantic», «Чорне Море – 
Парк Шевченка» та «ОК Одеса». Проаналізована 
конкурентоспроможність готелю на основі відгуків па сайті 
Вооkіng.соm за основними характеристиками якості надання послуг. 
7) Для підвищення конкурентоспроможності та розвиток попиту на 
послуги готелю «Gagrinn» запропоновано ввести нові форми 
організації та види додаткових послуг, а саме форму організації 
через інноваційну систему «Секретар», послугу «Оренда 
електротранспорту» та конференц-послугу «Куратор». Ці послуги є 
інноваційними та підвищать рівень комфорту гостей та 
престижність готелю. Також було запропоновано нові види 
анімаційної діяльності, а саме сценарії для розваги туристів. 
8) Варто звернути увагу на розширення кількості додаткових послуг у 
готелі «Gagarinn». Надано економічне обґрунтування 
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